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要旨 
本報告書では、2010 年度に実施した「博士課程修了者の進路と就職活動に関する調査」を基に、我
が国の博士課程修了者の就職活動の実態を分析した。この結果、博士課程進学時は回答者（全回答
者から論文博士、社会人学生および留学生を除いた一般学生（1,537名）のうち、博士課程在籍中に就
職活動を実施した 1,055名）のおよそ 3人に 1人は、博士課程進学時には国外機関を就職候補先の１
つとして考えており、日本国内の機関については半数以上の回答者が複数の機関種別（教育機関（大
学等）、民間企業、公的研究機関）を就職候補先として考えていたことが示された。ただし、実際の就職
活動において国外機関に応募した者の割合はおよそ 8人に 1人程度にとどまり、複数の国内機関種別
に対して応募した割合についても4人に1人程度であることが明らかとなった。また、教育機関（大学等）
と民間企業では就職活動時期が異なり、就職活動期間の時間的な負荷は就職活動先によって差があ
ることが示された。 
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ABSTRACT: 
This report analyses the situation in regard to job-seeking among doctoral graduates, based on a survey that 
was conducted in February and March 2011. The results show that about one third of respondents (ordinary 
doctoral graduates who have experience of job-seeking during their doctoral course, N: 1,055) have at least 
one institution outside Japan in mind as a candidate employer when they became doctoral students, and at 
least half the respondents simultaneously consider many kinds of institution in Japan (including universities, 
private companies and public research organizations) as places of employment. In fact, however the ratio of 
respondents applying for posts in foreign institutions is around one in eight doctoral graduates, and the ratio 
who simultaneously apply for jobs in many kinds of domestic institutions is also low (one in four doctoral 
graduates). Furthermore, the period spent in job-seeking differs depending on whether the graduate is 
seeking work within educational institutions and private companies, and different institutions require 
differing ratios of time to be spent in applying for work. 
 
 
 
